
























































































































































































（ 1）	 柳本祐加子「スクール ･セクシュアル・ハラスメントの法的課題―相談・被害者供述をめぐる法
的問題・被害者支援体制に関する考察―」『日本教育学会特別研究課題スクール ･セクハラ問題の





















（ 8）	「前任校での問題行為把握　市教委、処分せず」中日新聞2018年 6 月26日。




























































Y. Yanagimoto CHUKYO LAWYER
について一定の規範となるべきものが必要である。
